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DOSAGF DES PHOSPHATES 
(croisière 5 - Estuaire "ESCAU'.::'11 - Juillet 1972) 
:::::chant:U.lons non filtr~s et non dialysés, concentration en phosphate mcsu.:~ ric; sans hydrolyse. 
, i . 
CONCENTRATION P04 
-
IDENTIFICATION (µgr P/R.) 
Hansweert 1 - 853.240772.1345.00 362 
Il B53. Il Il 05 309 
Il 653. Il Il 10 295 
Il 653. " 1745.00 357 
Il B53. " Il 04 339 
" 653. Il " 08 341 
Il 653. Il 2100.00 428 
" 653. Il " 04 425 
Il B53. " Il 08 436 
" 853.250772.0109.00 317 
Il E353. " " 05 309 
" 853 • . " " 10 306 
Hansweert 2 -G013. Il 0909 .OO 405 
Il G013. " Il 04 386 
" G013. " 1230.00 311 
" G013. " Il 03,5 299 
Il G013. " Il 07 306 
Il G013. Il 1530.00 338 
Il G013. Il Il 04 307 
G013. 08 306 
Il G013. Il 1730.00 262 
Il G013. Il Il 03 288 
" G013. Il " 07 258 
Il G013. Il 2100.00 376 
Il G013. Il Il 04 384 
Doel 1 684.260772.1030.00 914 
Il 884. Il " 04,5 914 
" 684. Il Il 09 805 
" B84. " 1500.00 645 
684. " Il. 06 584 
" 884. " " 12 622 
2. 
CROISIERE 5 - ESTUAIRE ESCAUT - JUILLET 1972 - DOSAGE PHOSPHATES. 
IOENTIFICAT ION CONCENTRATION Po4= (µgr P/1) 
Doel 1 884.260772.1700.00 584 
" 884 " " 06,5 609 
" B84 " " 13 551 
" 884 " 1900.00 680 
" 884 " " 05,5 657 
" 684 " " 11 643 
Doel 2 270772 .0530. OO 566 
" " " 07 536 
" " " 14 514 
" " 0730.00 595 
" " " 06 582 
" " " 12 605 
" " 1045.00 960 
" " " 05 953 
" " " 10 957 
" " 1545 .DO 672 
" " " 07,5 629 
" " " 15 594 
" " 1745.00 594 
" " " 07 584 
" " " 14 572 
